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Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana penggunaan
aplikasi instrumentasi identifikasi kebutuhan masalah siswa dalam penyusunan
program bimbingan konseling, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat
penggunaan aplikasi instrumentasi identifikasi kebutuhan masalah siswa dalam
penyusunan program bimbingan konseling di SMP Negeri 10 Pekanbaru.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan aplikasi instrumentasi
identifikasi kebutuhan masalah siswa dalam penyusunan program bimbingan
konseling adalah (1) GBK1 dan GBK2 sudah menyiapkan IKMS untuk menyusun
program BK, hanya saja dalam proses penyiapan tersebut masih ada beberapa
langkah penyiapan yang tidak dilaksanakan, yaitu: (a) Guru BK 1 dan guru BK 2
tidak mengidentifikasi karakteristik siswa yang menjadi responden. (b) Guru BK
2 tidak menyiapkan diri untuk mengadministrasikan IKMS, melainkan guru BK 2
melihat persiapan pengadministrasian guru BK 1. (c) Guru BK 2 tidak
menyiapkan aspek teknik dan administrasi. (2) GBK1 dan GBK2 sudah
mengadministrasikan IKMS dengan baik. Namun, masih ada beberapa tahapan
dalam pengadministrasian IKMS yang dilewatkan oleh guru BK 1 dan guru BK 2,
di antaranya: (a) Guru BK 1 dan guru BK 2 tidak menjelaskan cara mengolah
jawaban kepada responden. (b) Guru BK 1 dan guru BK 2 tidak menjelaskan cara
hasil pengolahan itu disampaikan kepada responden (siswa). (3) Guru BK 1 sudah
mengolah dan memaknai jawaban responden menggunakan software IKMS yang
tersedia, sedangkan guru BK 2 tidak melaksanakannya. (4) Guru BK 1 dan guru
BK 2 sudah menjaga kerahasiaan data IKMS dan menyampaikan hasilnya dalam
bentuk program BK kepada pihak kurikulum. (5) Guru BK 1 dan guru BK 2
sudah menggunakan hasil IKMS dalam penyusunan program BK. Sedangkan
faktor pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi instrumentasi identifikasi
kebutuhan masalah siswa dalam penyusunan program bimbingan konseling adalah
(1) faktor pendukung: (a) kemampuan guru BK 1, (b) waktu; efektif dalam
pengadministrasian IKMS, (c) sarana prasarana; software IKMS menunjang
kinerja guru BK, (d) siswa; bersemangat dan memiliki respon positif, (e)
kerjasama; guru BK dan personil sekolah (kurikulum) menjalin kerjasama yang
baik dalam penyampaian hasil instrument berbentuk program. (2) Faktor
penghambat: (a) kemampuan guru BK 2, (b) waktu; penyampaian hasil IKMS, (c)
sarana prasarana; sekolah tidak menyediakan lembaran jawaban terkait
pengadministrasian IKMS, (d) siswa; masih ada yang ragu-ragu.
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ABSTRACT
Septi Musbai Putri, (2016): The Use of Application of Instrumentation
Identification Needs of Students’ Problems in
Preparation Guidance and Counseling
Program at Junior High School 10 Pekanbaru
The aimed of this research were: (1) to determined how to use of
instrumentation identification needs of students’ problems in preparation guidance
and counseling program (2) supporting factors and inhibiting factors the use of the
use of application of instrumentation identification needs of students’ problems in
preparation guidance and counseling program at Junior High School 10 Pekanbaru
These results of the research indicated that the use of instrumentation
identification needs of students’ problems in preparation guidance and counseling
program were (1) GBK1 and GBK2 have prepared IKMS to prepare BK
programs, but in the process of preparing that there were some steps were not
implemented, namely: ( a) Teacher of BK 1 and teacher of 2 did not identify the
characteristics of the respondent students. (b) Teacher of BK 2 was not prepared
to administer of IKMS, but teachers saw the preparation of administration of
teacher of BK 1. (c)  Teacher of BK 2 was not preparing technical and
administrative aspects. (2) GBK1 and GBK2 had administered IKMS well.
However, there were several stages in the administration IKMS that was passed
by the teacher of BK 1 and the teacher of BK 2, including: (a) Teachers of BK 1
and teacher of BK 2 did not explain how to prepare answers to the respondent. (b)
Teachers of BK 1 and teacher of BK 2 did not explain how the processing of the
answer to the respondents (students). (3) The teacher of BK 1 had processed and
interpreted the respondents used software of IKMS available, while teachers BK 2
did not execute it. (4) Teachers of BK 1 and teacher of BK 2 was confidentiality
of data of IKMS and deliver the results in the form of guidance and counseling
program to the curriculum division. (5) Teachers of BK 1 and teacher of BK 2 had
result of IKMS used in the preparation of program. While supporting factors and
inhibiting factors use of instrumentation identification needs of students’
problems in preparation guidance and counseling program were (1) the supporting
factors: (a) the ability of teachers of BK 1, (b) time; effective in the administration
of IKMS, (c) infrastructure; software of IKMS support teacher of BK
performance, (d) students; excited and have a positive response, (e) cooperation;
teachers of BK and school personnel (curriculum) to establish a good cooperation
in the delivery of results of instrument in a program. (2) inhibiting factors: (a) the
ability of teachers of BK 2, (b) time; delivery of IKMS results, (c) infrastructure;
the school did not provide an answer sheet related to administration of IKMS, (d)
students; there was hesitant.
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ملخص
( : إستعمال تطبيق أداة التحديدالحاجة مشكلة الطلاب في تأليف منهج ٦۱۰۲سفتي مسباي فتري )
ببكنبار.٠١توجيهات والإرشدات في المدرسة المتواسطة الحكومية ال
إستعمال تطبيق أداة التحديدالحاجة مشكلة الطلاب في كيف ةعرفلم(1هو )يستهدف هذا البحث
إستعمال تطبيق أداة التحديدالحاجة ( عوامل المناصر و عوامل المانع ٢)تأليف منهج توجيهات والإرشدات
ببكنبار.٠١توجيهات والإرشدات في المدرسة المتواسطة الحكومية المشكلة الطلاب في تأليف منهج 
إستعمال تطبيق أداة التحديدالحاجة وأما أفراده توجيهات والإرشداتان الالموضوع هذا البحث مدرس
ثم تستعمل توجيهات والإرشداتمدرس ال٢مخبره عدده داتتوجيهات والإرشالمشكلة الطلاب في تأليف منهج 
و نائب المنهج  توجيهات والإرشداتلمقابلة على المدرس الاعممع البيانات بإستالباحثة سنوبول سمفليغ و لج
كالمخبر زيادة والتوثيق و تحليل البيانات بتقنية وصفية نوعي يعني يلقي ضوءا نتيجة المقابلة.
إستعمال تطبيق أداة التحديدالحاجة مشكلة الطلاب في تأليف منهج أنتيجة البحث يدل 
تستعد إ ك م س لتأليف المنهج ب ك و إنما  في ٢و غ ب ك ١( غ ب ك ١هو )توجيهات والإرشداتال
لن تحدد الخصائص الطلاب ٢و مدرس ب ك ١عملية تستعد موجود خطوة لم يقوم يعني )أ( مدرس ب ك 
ينظر ٢لن تستعد النفس  لإدارة إ ك م س ولكن مدرس ب ك ٢)ب( مدرس ب ك الذي يكون مستجبين 
إدارته طيب ٢غ ب ك و 1( غ ب ك ي ٢لا يستعد تقتنية و الإدارة )٢)ج( مدرس ب ك ١مدرس ب ك 
لا يشرح كيفية ٢و مدرس ب ك ١ولكن موجود من خطوات في إدارة إ ك م سيجتاز منها )أ( مدرس ب ك 
لا يشرح كيفية يزرع نتيجة الجواب  على ٢و مدرس ب ك ١على مستجبين )ب( مدرس ب ك يزرع الجواب  
( مدرس ب ٤غير موجود )٢زرع و يمعنى جواب مستجبين ولكن مدرس ب ك ١( مدرس ب ك ٣مستجبين )
يستعملان منهج ب ٢و مدرس ب ك ١( مدرس ب ك ٥يحفظان يسير إ ك م س )٢و مدرس ب ك ١ك 
إستعمال تطبيق أداة التحديدالحاجة مشكلة الطلاب في تأليف منهج عوامل المناصر و عوامل المانع ك. وأما 
)ب( الوقت فعالا لإدارة إ ك م س ١مدرس ب ك (عوامل المناصر: )أ( مهارة ١هو )توجيهات والإرشداتال
عوامل المانع )أ( (٢))ج( الخزائن إ ك م س )د( الطلاب بالحمسة )ي( تعاون بين مدرس و مواظف المدرسة 
)ب( الوقت )ج( الخزائن )د( الطلاب ريبون٢مدرس ب ك 
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